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醋酸 甲醇 合成气 甲烷 拨基化
60 年代末 M
o ns a nt 。 公司开发的甲醇液相
拨基化生产醋酸的技术
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基于 甲醇和 C O
,
醋酸收率分
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为 80 ℃ 的条件下
,
以 Pd ( 亚 )为基准
,
生成丁酸
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早在 1 9 5 7 年研究者用 F
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4 1 % ~ 4 3 % 〔
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者就 C O 的离解机制提 出了种种看法
,
其中包
括 T a k e u eh i等提出的 C O 非离解

















































o ns a nt o 公司开发的均相催化 合成
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在温度 28 5 ℃和
压力 0
.













其活性 可维持 so o h






N i/ C 是最有效的催化剂
,
其助剂是麟
类化 合物 或碱金 属 卤化物
,




















根据 X P S 谱的研究和动力学测
定的结果
,
提出了 C O 在 Ni / C 上通过非离解吸
附的机理
,









2 5 , 。 进一
步研究表明
,
添加 尸d 可延长 N i/ C 催化剂 的寿
命




S n / C 和 P d / C 〔
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备了 R h 负载于 上述无机氧化物的催化剂
。
在
温度 2 。℃及 4
.




















































其 活 性 高 达 1
.
9 ~ 4.
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在温度 1 50 ℃或 20 0 ℃
条件下
,































































法需用 甲醇和 C O 为原料
。
新近 日本学者开发
了一条 只用 甲醇为原料一步合成醋酸的新 路
线
〔, ‘一 ’6〕 ,
该法 用一系列异双 核 R
u 一S n 配 合物
{R u CI
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于常压和 6 5 C
下
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异 构化 为 C H
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C O O H 这 一 步 骤
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选择性分别为 8 3 %和 2 5 %
。
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